تطبيق طريقة الحفظ في تعليم كتاب العمريطى في المعهد دار التقوى بويولنجو







هج البحثمن  
وكانت املنهجية أمرا مهما يف كل 1حما و لة اىل نيل املعارف العلمية. ان البحث
 أدء البحث. فلذا، تبني الباحثة يف هذا الباب أمورا تتعلق مبنهجية احلث، وهي :
 مدخل البحث .1
ستصف هذه الدراسة وتدرس األمور املتعلقة ابستخدام أسلوب احلفظ عن ظهر 
و تولونج نجبويول الداخلية اإلسالمية التقوى دار عهدمقلب يف تعلم كتاب اإلميريثي يف 
. ابلنظر إىل حمور البحث املراد حله ، فإن النهج املستخدم يف هذا البحث هو اكونج
 هنج حبث نوعي.
البحث النوعي هو إجراء حبث ينتج بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو 
البحث النوعي هو البحث الذي يهدف إىل فهم  2منطوقة من الناس وسلوك مالحظ.
والدوافع ،  الظواهر حول ما خيتربه موضوعات البحث مثل السلوك ، والتصورات ،
واألفعال ، وما إىل ذلك بشكل كلي وعن طريق األوصاف يف شكل كلمات ولغات ، 
يف سياق طبيعي خاص. استخدام األساليب العلمية املختلفة. يتميز البحث النوعي 
خبصائص من بينها: علمي ، إنساين كأداة )أداة( ، ابستخدام األساليب النوعية ، حتليل 
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االستقرائي ، النظرية من األساس ، الوصفي ، أكثر اهتماًما ابلعملية من البياانت 
النتائج. هناك حدود يتم حتديدها من خالل الرتكيز ، وهناك معايري لصحة البياانت ، 
وتصميمات البحث املؤقتة ، ويتم التفاوض على نتائج البحث واالتفاق عليها بشكل 
 3متبادل.
اانت اليت مت مجعها والتحليل نوعي ، أي أن يطلق عليه اسم نوعي ألن البي
البياانت اليت مت مجعها هي يف شكل بياانت من املقابالت واملالحظات والتوثيق 
والبياانت اليت مت احلصول عليها ال يتم حتليلها ابستخدام الصيغ اإلحصائية ، ولكن يتم 
 4.يف امليدان.وصف البياانت حبيث يتم ميكن أن توفر الوضوح حسب الواقع املوجود
البياانت اليت مت احلصول عليها يف هذه الدراسة هي يف شكل كلمات أو أفعال ، 
لذا فإن نوع البحث الذي يستخدمه الباحث هو حبث وصفي ، أي نوع البحث الذي 
يصف فقط ، ويلخص خمتلف الظروف أو املواقف أو املتغريات املختلفة. وفًقا ملولنغ ، 
ث يتم فيه مجع البياانت يف شكل كلمات وصور وليس فإن البحث الوصفي هو حب
أرقام. قد أتيت البياانت من نصوص املقابلة. املالحظات امليدانية والصور وأشرطة الفيديو 
واملستندات الشخصية واملالحظات أو املذكرات. وغريها من الواثئق الرمسية. أما عن نوع 
ب احلفظ يف تعلم كتاب اإلميريثي البحث املدروس يف شكل دراسة حالة عن تطبيق أسلو 
 .ج اكونجتولون ، نجوبويول الداخلية اإلسالمية التقوى دار عهدميف 
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 حضور الباحثة .2
إن وجود الباحثني يف البحث النوعي ضروري للغاية ألن األداة يف البحث النوعي 
هي الباحث نفسه. فإن منصب الباحث يف البحث النوعي هو كمخطط ، وتنفيذ مجع 
بناًء  5البياانت ، وحتليلها ، وتفسري البياانت ، ويف النهاية يصبح مراساًل لنتائج البحث.
على هذا الرأي ، جلمع أكرب قدر ممكن من البياانت ، يذهب الكاتب مباشرة وخيتلط 
 مع جمتمع املوضوعات البحثية.
ة إىل يُقصد بوضع الباحثني يف البحث كأداة حبث كأداة جلمع البياانت. ابإلضاف
ذلك ، يصبح الباحثون أيًضا طالاًب يتابعون عملية التعلم. تشمل اخلصائص العامة 
لإلنسان كأدوات االستجابة ، والقدرة على التكيف ، والتأكيد على الكمال ، 
واالعتماد على املعرفة واملعاجلة والتلخيص ، واالستفادة من الفرص للبحث عن ردود 
 6غري عادية.
يُقصد مبكانة الباحث يف هذه الدراسة كأداة حبث أن تكون أداة جلمع البياانت. 
تشمل اخلصائص العامة لإلنسان كأدوات االستجابة ، والقدرة على التكيف ، والتأكيد 
على الكمال ، واالعتماد على املعرفة واملعاجلة والتلخيص ، واالستفادة من الفرص 
ود الباحثني هو أهم شيء يف املالحظة واحلصول للبحث عن ردود غري عادية. إن وج
على بياانت صحيحة ، ألن هذه الدراسة تستخدم منهًجا نوعًيا يؤكد من حيث املبدأ 
                                                             






التقوى  دار عهدعلى اخللفية الطبيعية ملوضوع البحث قيد الدراسة ، وهم طالب م
 اإلسالمية الداخلية.
 البحث مكان  .3
ت واألقسام واجملموعات واألماكن اليت يشارك يُعىن اختيار املوقع بتحديد الوحدا
موقع هذا البحث هو مكان  7فيها األشخاص يف األنشطة أو األحداث املراد دراستها.
و تولونج نجبويولدار التقوى اإلسالمية  عهدإجراء هذا البحث. موقع هذا البحث يف م
 .اكونج
اإلسالمية دار التقوى  عهدكان السبب وراء اختيار الباحثني للمكان واملوقع يف م
هو أهنا كانت مكااًن اسرتاتيجًيا يسهل الوصول إليه وكان يف مركز  ونجبويو لالداخلية 
الداخلية اإلسالمية  عهد. ابإلضافة إىل ذلك ، هذه املتو لونج اكونجالتعليم يف مدينة 
 داخلية يف مرحلة التطوير ، حيث جيتمع الطالب من خمتلف املستوايت عهدهي م
 التعليمية واملؤسسات املختلفة مًعا يف مكان واحد.
 مصادر البياانت .4
مصادر البياانت الرئيسية يف البحث النوعي هي الكلمات واألفعال ، والباقي 
بياانت إضافية مثل الواثئق وغريها. مصدر البياانت هو املوضوع الذي ميكن من خالله 
ت هذا إىل أصل املعلومات. يتم لذلك يشري مصدر البياان 8احلصول على البياانت.
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احلصول على هذه البياانت من مصادر البياانت الصحيحة. إذا مل يكن مصدر البياانت 
 مناسًبا ، فسيؤدي ذلك إىل عدم ارتباط البياانت اجملمعة ابملشكلة قيد الدراسة.
يتكون نوع البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة من مصدرين ، ومها البياانت 
 ة والبياانت الثانوية. البياانت األولية والثانوية هي:األولي
البياانت األولية )مصدر البياانت الرئيسي( هي البياانت اليت يتم احلصول  .1
عليها مباشرة من املصدر )موضوع البحث( ، ويتم مالحظتها وتسجيلها ، 
البياانت  9واليت تتم ألول مرة من خالل املالحظة )املالحظة( واملقابالت.
األولية يف هذه الدراسة هي نتائج املقابالت مع املعلمني / األستاذ كمرتكيب 
تطبيق طريقة احلفظ والطالب كمواضيع يف تطبيق الطريقة. يف هذه الدراسة 
البياانت األولية يف شكل بياانت شفهية ومكتوبة ومالحظات ميدانية نتيجة 
 املالحظة.
ت اليت يتم إجراؤها مباشرة من قبل الباحثني مثل البياانت الثانوية وهي البياان .2
الكتب واجملالت العلمية واحملفوظات والتوثيق الشخصي والرمسي وما إىل ذلك 
واليت تتعلق ابلبحث. أما ابلنسبة للبياانت الثانوية يف هذه الدراسة فهي 
بياانت حول خلفية موضوع البحث ، وحالة املرافق والبنية التحتية ، 
 ات املتعلقة ابلبحوث وصور األنشطة التعليمية كبياانت إضافية.واألرشيف
 
                                                             





 البياانت طريقة مجع  .5
عدة طرق ، من أجل دعم بعضهم  باحثةستخدم التيف عملية مجع البياانت ، 
 البعض واستكمال كل طريقة أخرى بطرق أخرى. الطريقة املستخدمة هي كما يلي:
 الحظةطريقة امل .1
هي املراقبة املنهجية وتسجيل الظواهر قيد التحقيق. يف  الحظةطريقة امل
هذه الدراسة ، استخدم الباحث املالحظة التشاركية ، أي أن الباحث شارك 
يف األنشطة اليومية للشخص الذي يتم مالحظته أو استخدامه كمصدر 
ابستخدام طريقة املالحظة هذه ، ميكن للباحثني تسجيل  10لبياانت البحث.
 دروسة ومالحظتها بشكل منهجي دون طرح أسئلة.األعراض امل
هناك عدة أنواع من تقنيات املراقبة اليت ميكن استخدامها حسب 
 الظروف واملشاكل املوجودة. هذه التقنيات هي:
مالحظة املشاركني ، يف هذه احلالة يكون الباحث منخرطًا بشكل مباشر  .أ
 ويشارك يف األنشطة اليت يقوم هبا املوضوع املرصود.
مالحظة غري مشارك ، يف هذه التقنية يكون الباحث خارج املوضوع  .ب
 الذي تتم مالحظته وال يشارك يف األنشطة اليت يقومون هبا.
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املراقبة املنهجية )املالحظة املؤطرة( ، وضع الباحثون إطارًا حيتوي على  .ت
 11العوامل اليت مت ترتيبها مسبًقا.
تقنية املالحظة اليت يشارك التقنية املستخدمة يف هذا البحث هي 
فيها الباحث بشكل مباشر يف األنشطة اليت يقوم هبا األشخاص الذين متت 
 مالحظتهم. البياانت اليت مت احلصول عليها هبذه التقنية هي:
، مثل: و تولونج اكونج نجعهد دار التقوى بويولالوصف العام مل .أ
الداخلية اإلسالمية ، وحالة  عهداملوقع اجلغرايف ، وحالة امل
 الطالب والبنية التحتية.
يف  عمريطيحملة عامة عن تطبيق طريقة احلفظ يف تعلم كتاب ال .ب
 و تولونج اكونجنجبويول اإلسالمية التقوى دارعهد م
املشاكل اليت واجهت تطبيق أسلوب احلفظ يف تعلم كتاب  .ج
و نجبويول اإلسالمية الداخلية التقوى دار عهدميف  عمريطيال
 تولونج اكونج.
 جهود املعلمني / األستاذ اجلامعي يف التغلب على هذه املشاكل. .د
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 طريقة املقابلة )مقابلة( .2
يتم تعريف املقابلة على أهنا حمادثة ذات غرض حمدد يقوم هبا طرفان ، 
املقابلة ومها القائم إبجراء املقابلة واحملاور. صنفية فيصل ، ذكرت أيضا أن 
 12.هي سؤال يتم طرحه شفهيا )مجع البياانت وجها لوجه مع املستجيبني(
يف هذه الدراسة ، كان النهج املختار عبارة عن إرشادات عامة 
للمقابالت التوجيهية املتعمقة )املقابالت العميقة(. سبب استخدام هذا 
الصيغة  النموذج هو العثور على البياانت وكشفها بعمق وبقدر اإلمكان حول
اليت سيتم استكشافها يف البحث. املستجيبون الذين مت استخدامهم كمصادر 
 بياانت يف هذه الدراسة هم: مقدمو الرعاية ، أسااتيدز ، والطالب.
 البياانت اليت مت احلصول عليها من خالل تقنية املقابلة هذه هي :
 ردا عهدمحول تطبيق أسلوب احلفظ يف تعلم كتاب اإلميريثي يف  .أ
 اإلسالمية الداخلية التقوى
املعوقات اليت واجهت تطبيق أسلوب احلفظ يف تعلم كتاب  .ب
  الداخلية اإلسالمية التقوي دار عهدميف عمريطى ال
 اجلهود اليت يبذهلا املعلم لتذليل هذه العقبات. .ج
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 طريقة التوثيق .3
املستندات هي سجالت األحداث اليت ميكن أن تكون يف شكل كتابة 
صور أو أعمال ضخمة لشخص ما. الواثئق هي سجالت األحداث أو 
املاضية. واثئق على شكل كتاابت مثل اليوميات واتريخ احلياة والسري الذاتية 
واللوائح والسياسات. املستندات على شكل صور ، مثل صور الصور احلية 
والرسومات وغريها. تعد دراسات الواثئق مكملة الستخدام أساليب املراقبة 
واملقابلة يف البحث النوعي. ستكون نتائج البحث أكثر مصداقية / جديرة 
ابلثقة إذا كانت مدعومة ابلصور أو الكتاابت األكادميية والفنية احلالية. ميكن 
أن تكون بياانت التوثيق يف شكل أرشيفات يستخدمها الباحثون للحصول 
إلسالمية اليت على بياانت عن التاريخ وتوضيح تطور املدارس الداخلية ا
تستخدم طريقة التوثيق  13تشمل تطوير املؤسسات واملناهج واملرافق التعليمية.
 .يف هذا البحث الستكمال البياانت من املقابالت واملالحظات
 البياانت صحة  .6
البياانت هو عملية البحث بشكل منهجي وجتميع البياانت اليت مت احلصول  صحة
عليها من خالل املقابالت واملالحظات امليدانية وغريها من املواد ، حبيث ميكن فهمها 
بسهولة ، وميكن إبالغ النتائج لآلخرين. مت إجراء حتليل البياانت يف هذه الدراسة يف 






ينة. يتم ذلك عن طريق تنظيم البياانت ، وتقسيمها وقت مجع البياانت خالل فرتة مع
 14إىل وحدات ، وتوليفها ، وترتيبها يف أمناط ، واختيار واستنتاجات.
تتم عملية حتليل البياانت يف وقت واحد مع مجع البياانت ، مما يعين أن الباحثني 
امليدان. يف مجع البياانت يقومون أيًضا بتحليل البياانت اليت مت احلصول عليها يف 
األنشطة يف حتليل البياانت هي: تقليل البياانت ، وعرض البياانت ، ورسم االستنتاج / 
التحقق. إن عملية مجع البياانت وحتليلها عملًيا ليست منفصلة متاًما ، فهذه األنشطة 
تعمل يف بعض األحيان يف وقت واحد ، مما يعين أن نتائج مجع البياانت تتم متابعتها 
مع البياانت بشكل متكرر. مت إجراء حتليل البياانت يف هذه الدراسة قبل بعد ذلك جب
 الدخول إىل امليدان وأثناءه وبعد عملية مجع البياانت.
 حتليل البياانت يف هذه الدراسة على ثالثة مكوانت رئيسية وهي:حتتوى عملية 
 تقليل البياانت  .1
ة ، وركز على تقليل البياانت يعين التلخيص. اخرت األشياء الرئيسي
األشياء املهمة ، واحبث عن السمات واألمناط. وابلتايل فإن البياانت اليت مت 
تقليصها ستوفر صورة واضحة وتسهل على الباحثني مجع املزيد من البياانت 
والبحث عنها عند احلاجة. يف تقليل البياانت ، سيتم إرشاد كل ابحث 
 ن البحث النوعي هو النتائج.ابألهداف املراد حتقيقها. اهلدف الرئيسي م
                                                             





لذلك ، إذا وجد الباحث يف إجراء البحث شيًئا غري معروف ، وليس 
لديه منط بعد ، فهذا هو ابلضبط ما جيب على الباحث االنتباه إليه عند 
إجراء تقليل البياانت. يعد تقليل البياانت عملية تفكري حساسة تتطلب ذكاء 
 .واتساًعا وعمًقا كبريًا يف البصرية
ابلنسبة للباحثني اجلدد ، يف إجراء تقليل البياانت ، ميكنهم املناقشة مع 
األصدقاء أو غريهم من األشخاص الذين يعتربون خرباء. من خالل املناقشة 
، ستتطور رؤية الباحثني ، حىت يتمكنوا من تقليل البياانت واحلصول على 
 ترتيب البياانت اليت نتائج مهمة وتطوير النظرية. لذلك يف هذه الدراسة ، مت
دار عهد مت احلصول عليها من املعلومات األساسية ، وهي القائمني على م
والطالب ، بشكل  عمريطيالتقوى اإلسالمية الداخلية ، ومعلمي كتاب ال
منهجي للحصول على نظرة عامة تتوافق مع أهداف البحث. وابملثل ، يتم 
ملخربين التكميليني بشكل منهجي ترتيب البياانت اليت مت احلصول عليها من ا
 من أجل احلصول على نظرة عامة تتوافق مع أهداف البحث.
 عرض البياانت .2
قال مايلز وهوبرمان أن النص السردي هو األكثر استخداًما لتقدمي 
يف حني أن البياانت اليت مت تقليصها  15البياانت يف البحث النوعي.
روسة ، تسمح ابالستنتاجات أو وتصنيفها بناًء على جمموعة املشكالت املد
                                                             





التحقق. حبيث ميكن تنظيم البياانت وفهمها بسهولة أكرب. من خالل عرض 
البياانت ، سيكون من األسهل فهم ما حيدث ، والتخطيط ملزيد من العمل 
 16بناًء على ما مت فهمه.
 اخلالصة .3
اخلطوة الثالثة هي استخالص النتائج أو التحقق. االستنتاجات يف 
البحث النوعي هي نتائج جديدة مل تكن موجودة من قبل. ميكن أن تكون 
النتائج يف شكل وصف أو وصف لشيء كان ال يزال معتًما يف السابق حبيث 
يصبح واضًحا بعد البحث. االستنتاجات األولية اليت مت العثور عليها ال تزال 
رحلة التالية من مؤقتة وسوف تتغري إذا مل يتم العثور على دليل قوي لدعم امل
مجع البياانت. ومع ذلك ، إذا كانت االستنتاجات املقدمة يف املرحلة األولية 
مدعومة أبدلة صحيحة ومتسقة عندما يعود الباحث إىل امليدان جلمع 
 البياانت ، فإن االستنتاجات املطروحة هي استنتاجات موثوقة.
تفصيل بؤرة يف هذه احلالة ، يعتمد ذلك على قدرة الباحث على: أ. 
تركيز املشكلة اليت أصبحت ابلفعل مركز االهتمام الذي يتعني دراسته بعمق 
؛ ب. تتبع وتسجيل وتنظيم أي بياانت ذات صلة لكل نقطة تركيز للمشكلة 
اليت متت دراستها ؛ ج. يوضح ما هو مفهوم يف جممله ، عن مشكلة قيد 
 الدراسة.
                                                             





صياغتها مرة أخرى على  يتم مراجعة االستنتاجات األولية اليت متت
املالحظات اليت قدمها الباحث مث للوصول إىل نتيجة قوية. واخلامتة هي 
جوهر نتائج الدراسة اليت تصف الرأي النهائي للباحث. من املتوقع أن يكون 
هلذا االستنتاج صلة ابملوضوع وكذلك جييب على تركيز البحث الذي متت 
 صياغته مسبًقا.
 حتقق من صحة نتائج .7
يعد التحقق من صحة البياانت ضروراًي جًدا يف البحث النوعي من أجل التحقق 
من الصحة واملوثوقية )املوثوقية( ومستوى مصداقية البياانت اليت مت مجعها. للتحقق من 
 صحة البياانت واختبارها ، من الضروري البحث ابستخدام التقنيات التالية:
 التثليث .1
هذه الدراسة تقنيات التثليث. التثليث  تستخدم تقنية فحص البياانت يف
هو تقنية للتحقق من صحة البياانت اليت تستخدم شيًئا آخر غري البياانت 
التثليث املستخدم يف هذا  17ألغراض التحقق أو للمقارنة مع البياانت.
 البحث هو تثليث املصدر والطريقة.
مصداقية تثليث املصادر هو املقارنة والتحقق مرة أخرى من درجة  .أ
 املعلومات اليت مت احلصول عليها من خالل أدوات وأوقات خمتلفة.
                                                             





تستخدم طريقة التثليث طرًقا خمتلفة جلمع البياانت الستكشاف  .ب
 بياانت مماثلة.
يف هذه احلالة ، قام الباحثون ابلتثليث مع مقارانت املصادر والنظرايت ، 
الحظات. املقابالت هي أيضا والتحقق بني البياانت اليت مت احلصول عليها من امل
 واثئق متاحة ، وابلتحديد مع:
 مقارنة البياانت من املالحظات مع نتائج املقابالت. .أ
 قارن ما قيل بنتائج املقابلة. .ب
 قارن ما يقوله الناس عن حالة البحث مع ما يقولونه طوال الوقت .ج
مقارنة موقف شخص واحد ووجهة نظره مع آراء ووجهات نظر  .د
 اآلخرين
 ة نتائج املقابلة مبحتوايت وثيقة ذات صلة.مقارن .ه
 متنية الوقت   .2
يف البحث النوعي ، الباحث هو األداة الرئيسية. لذلك ، فإن وجود 
الباحثني أمر حاسم للغاية يف مجع البياانت. حبيث تكون البياانت اليت مت 
ابلتأكيد احلصول عليها وفًقا الحتياجات املالحظات واملقابالت غري كافية 
يف وقت قصري ولكنها تتطلب متديًدا للوقت لتكون موجودة يف موقع البحث 





يف عملية التحقق من صحة البياانت من خالل متديد تواجد الباحث يف 
موقع البحث ، ال يقتصر األمر على ساعات عمل املؤسسة ، ولكن أيًضا 
 الباحث إىل املوقع للبحث للبياانت أو استكمال خارج ساعات العمل أييت
البياانت غري املكتملة. سيسمح توسيع مشاركة الباحث بزايدة درجة الثقة يف 
 18البياانت اليت يتم مجعها. يتم ذلك للحد من:
 احلد من االحنرافات عن أتثري العمال على السياق .أ
 احلد من خطأ الباحث  .ب
 العادية أو اآلاثر املؤقتة.التعويض عن آاثر األحداث غري  .ت
تستخدم هذه التقنية للتحقق من صحة البياانت من املالحظات اليت قام 
هبا الباحثون حول الظواهر املختلفة يف هذا اجملال. قبل حتليل البياانت ، من 
الضروري أن يكون لديك تقنية للتحقق من صحة البياانت اليت مت احلصول 
 عليها.
 فحص االقران .3
ع البياانت من املرحلة األولية إىل املعاجلة ، مل يكن الباحثون يف وقت مج
وحدهم ولكن يف بعض األحيان كانوا مصحوبني بزمالئهم الذين ميكن 
دعوهتم ملناقشة البياانت املوجودة مًعا. يقصد بفحص الزمالء تقنية يتم 
                                                             





صول تنفيذها عن طريق كشف النتائج املؤقتة أو النتائج النهائية اليت مت احل
 عليها يف شكل مناقشات حتليلية مع األقران.
تتم مناقشة املعلومات اليت مت استخراجها مع الزمالء الذين لديهم نفس 
املعرفة العامة حول ما يتم البحث عنه حىت يتمكن الباحث من مراجعة 
التصورات واآلراء والتحليل الذي يتم إجراؤه. لذا فإن التحقق من صحة 
 19ابستخدام هذه التقنية هو مطابقة البياانت مع زمالئك الباحثني.النتائج 
 مراحل البحث .8
ج ، تولون ونجبويول دار التقوى اإلسالمية الداخلية عهدأجرى الباحثون حبًثا يف م
، وهناك أربع مراحل يف تنفيذ البحث  موليوعتسرتشد مراحل هذا البحث برأي  اكونج.
 ، وهي على النحو التايل:
 ا قبل امليدانمرحلة م .1
يف هذه املرحلة التمهيدية ، يبدأ الباحث بتقدمي عنوان إىل رئيس قسم 
برانمج دراسة تعليم اللغة العربية. ويف الوقت نفسه ، ابإلضافة إىل اختيار 
موقع البحث ، قام الباحث جبمع كتب مرجعية متعلقة بعنوان البحث. عالوة 
املوافقة على عنوانه ، واستمر على ذلك ، قدم الباحث اقرتاح أطروحة متت 
يف عقد ندوة اقرتاح أطروحة. بعد ذلك ، قدم الباحث طلًبا للحصول على 






ليتم تسليمه إىل  جامعة االسالمية احلكومية تولونج اكونجتصريح حبث إىل 
 و تولونج اكونج.نجبويولاإلسالمية الداخلية دار التقوى  عهدالقائم أبعمال م
 امليداينمرحلة العمل  .2
جامعة االسالمية يف هذه املرحلة ، أعطى الباحث تصريح حبث من 
اإلسالمية  دار التقوى عهدإىل القائم أبعمال م احلكومية تولونج اكونج
، بدأ  معهد. بعد احلصول على إذن من و تولونج اكونجنجبويولالداخلية 
الباحثون يف مجع البياانت املتعلقة برتكيز البحث يف موقع البحث. يف عملية 
 مجع هذه البياانت استخدم الباحث أسلوب املالحظة واملقابلة. والتوثيق.
 مرحلة حتليل البياانت .3
بعد حصول الباحث على البياانت الكافية من امليدان ، يقوم الباحث 
ول عليها ابلتقنيات املوضحة أعاله ، مث يقوم بتحليل البياانت اليت مت احلص
بفحصها وفحصها بشكل أعمق مما مت البحث عنه حىت تكون البياانت 
 سهلة الفهم وميكن إعالمها بوضوح. اىل االخرين.
 مرحلة تقدمي التقارير .4
هبا  تهذه املرحلة هي املرحلة األخرية من مرحلة البحث اليت قام
. تتم هذه املرحلة من خالل إعداد تقرير مكتوب ونتائج البحث الذي باحثةال
مت إجراؤه. سيتم كتابة هذا التقرير يف شكل أطروحة. يف كتابة التقرير البحثي 





يف كتابة هذا  ج اكونججامعة االسالمية احلكومية تولونوتدريب املعلمني ، 
يف إتقان   باحثةساعد التمشرف يقدم دائًما املشورة و باحثة افق التر التقرير ، 
كتابة التقارير غري املناسبة. اخلطوة التالية هي إدارة اكتمال متطلبات إجراء 
اختبار األطروحة ، ومراجعتها يف حالة وجود انتقادات واقرتاحات من 
صول على توقيع املوافقة على الرسالة من اجلهة فاحصي الرسالة ، وكذلك احل
 .ذات الصل
 
 
 
 
